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LIGNES DIRECIITCES




Lignes di.rectrLces pour ltappJ.J.catl.ou de l.tartLcLe 6cdu Tratt6 C.E.E.A.
' LrarticLe 6c du !1alt6. C.E.E.A. pp6vott pour la Commiesl-on 1a
facult6 drencourager 3.tex6cut{on des progtanmee de recherche d6ve-
loppds par 1es Etats nenbree, 3.ee Bensobnes et les entreprLsesn en mettant
A leur,dlspositLon iles lnofallatlons ou dquLpenente, a{nsL que Lrassis*
tance dlexpertp. 
.. r',1
Cieet srirlcette base qutll eet enr-isag6 cl,e mettre & I'a dtleposl-
tLon des organL6urds intdrese6s, le r6a.oteur SFR.de lr6tablissement de
Petten, le r6acteur ES80R sLe A. fspra 
"t t"u dquLpes affectdes i BR2,
en vue de concourLr & Lrex6cution de progranmea nls en oeuvre par ces
organismes et connus ilane leure ll,gnee eeeenti.elles.
Dans le cadre des proposltJ.ons eounlses au CoaseLll Les lnstal-
latLons et Les 6qulpes pr6ctt6ee vont aLneL ce6s6r temporatrenrent
drStre affect6es A Ltex6cutl"on du progranne commun drEuratom etl pour
cette raLson, ne flgureront p3.ue dans les dvaluati.one incluses daas
les d6cisions de progranme plurLannuel arr8tdee en vertu de Ltart. ? du
Trait6.
Ea revaaches elles demeurent un 616nent du C'C.R. 9tr Par cone6-
quentl doivent n6cessaLrenent donner U.eu i dee pr6visionst tant en
cr6dj-ts quren effecttfss atns!. quraux nentl.ons coriespondantes atl budget
des Communaut6ss ceJ.ul*cJ. f,aisant apparaitre ea recettes I'es nontante :
pay6s par les uttllsateure du chef d,e cette nLse A dLstrlosltLoa'
Lee droits et obJ.igatlons treepectLveE de la Connuaaut6 et clee
utlli-sateurgr geront fix6s dans un contratl fond6 Bur lrartLcle 5, qul
r}g3-era notamment la dtur6e de la nl,se I dispoeLtton, Iee nodalLt6e de
gestlon, l"e fLnancenebt, ).a reeponsabJ.lLt6p etc'
Lee opdratlone ftnaactbre6 coTreepondanteel y compri.s Leo
6ventuel,s J-nvestlssements, seront retrac6ee daas deo comptes draff,ectatioa
sp6ciaux sol.d6s par Les utllisateutre conforn6neat A llengagenent prLs par
eux aux contrate.
-l-
Ira ConnlEeLon est conscLente cle ce que La conc].usion de ces
contrats conditionne, dans une certalne nesurel lfadoption ilu pro-
granme pluriannueL conntr&, Au ca6 oq ces contrata ne .. pouraLent
6tre sign6e avant la flxation d6f,l"nitLve du. programme- et du bud.get,
J.l convLendraLt gue J.es Etats membree {nt6rees6s srengagent, chacun
en oe qui 3.e. concerne, A garantlr I'e remboureernent des somrnee erpos6es
clu chef de ses opdratJ.one. l
En annex"r, 1" Comnl.esj.on pr6sente, A tl.tre drtnfofnatl-on, une
estl"mation des frats drexploC.tatlon des rdasteurs ESSOR et IIFR qui a
6t6 6tabLLe sur baee drun prograntne cadre. Toute.f,oLs, J.l est 6vid.ent
que Ie conteau d,e ces progranimeo aj,nsl que J.eurs cofits et les Lnves-
tissernente y af,f6rents d.evront 6tre am6t6s en accord avec les Etats
J.nt6ress6s,
-tr*
SXPTOITASION DOS REACTEIIRS UTN $T ESSOR
L REAC$EUI} lFR, P"tten
1. Ld: pr6sente'pfopositLon dou"tre lf exploLtatlon d.u r6acteur IIFR pour
une p6rJ.ode de 5 ane. Le budget comespondant a'6t5 6Labor6 d,ans
lihJrpothdse qur11 etagC.ralt de la eeule act!.vlt6 restant d Petten
dans,le cadre du C,C.R. I,ee frals dflnfraitructrr:le et d.es eervi.cee
techn!.quee g6n6raux ont 6t,61 par rapport au budget d.teneenble
actuel de lrEtablJ.eeener\t,de Petten,r r6dul"ts au minlnum Lndl.epen-
sabl,e. Par contre, st l"f oa pr6volt une exploLtation optS.nale du
r6acteur, Ll eot n6cessaJ.re de fenforoer le personnel de preni,,ire
llgne.
LtobJectS.f de ce plogranne coneiete A fournir aux.State lutenbree
J.nt6rees6e lee noyeng et le eupport technlque n6cessalree pour
. :.
Ltei6cutilon de progranmea dr,1*a.di.atl,on. $taJoutent., 6ventue].1e-
neat drauttres progralunes drlrrad{atLon 6Labor6s dans le cadre du
irnogranne de recherche du C.C.R. LeE moda1l.t6e d.rex6cutlon et
ItampJ.eur de cette actlvit6 restent toutefoie A il6flnir.
3. LtobJect:Lf de progranme. conprend r
" "i-'' '' * 
- L{ 'c-ot{dul.t6 tbcliirique et lf entietlen du r6acteur HFhl
rli *.J-t,5laboratlon deb proJets dtl*adlatS.op pour Ie conpte d,e t:tere ;
- le proJet et l-a fabricatlon dee dLepoeitlfs "df i.rradLatLon;
- Ies tests d?acceptatl.on et tra nLge.en p*le de l-texp,6rl.encei
... 
*. la suruetll-anco- d'e'.' l. terepdr*ence "ieadaat l rl.rad{at5.on!
, 








i..Cet obJ,ectlf conpnend aqee:l a .
-'Les.travaux de-. jl6velop.trrement tlele aq..uv.eau:x cl!.epoeltids.dtlraclLa-
tlon;
- 




des''travaux Atef6i:utLon et de
dr exaslene pr6l.i.ml,naireo pr6-
l.t6s d Ite;ploltat*oa
,, | ,' ,"-,, "





4. Les exoeLlentee caract6rlettquee de ce r6acteurf le ffknow-houn
lnportant dis$onible i Petten dans Ie itonraine des irradiations,
alnsL que Iti.nt6r6t croleaant pour Les 6*uges syst6natS.ques d.u
cooportenent cle mat,5rLaux et de combustibles, motivent technique-
nrent cette propoeLtion. te Conrlt6 ConsuLtatlf, en matldre de
gestLon d.e programmes trll'radi.atione C..haut fluxfr ara dlailleurs
$amais nanqu6 de Eouligner La bonne quaLtt6 et ltiroportance des
trauaux dtL*adi.at*on eff,ectu6s dans" }e pass6 d Petten.
Les autres condLtions 6nouc6es par Le C.C.M.G..P. co&ne €ss€[-
tieLles pour garantJ.r une exploLtatLon satisfaisante de ce




a. 1es entraves drord.re tanlfaJ,re solent suppr:Lm6es1
br rne plan!.ficat:ilon A J-ong terne des progtram$es dtLmadiatJ-on
sott nLse en oeurret
c. l.es actlvit6s dt6tude et de d6veloppenent des. disposltlfs
d f,LrradLatfon poLent poursulvl.ee avec envergure i
.sont lnpLlcitenent satLsfallea pa! la pr6sente proposS.tlon et,
par Ia eu-l.ter.par Le6 accprds art. 6
Lo_teLi_qqs,-F_t_U_e149-on4eldu,_r-6acteurHFR
.€
t eptr base druae augnentatLon du co0t. de, la vle de, 5?" par an,







































totaL 5r05 5136 5r59 orY) 5r39, 28r53 l"iuc
-'5'
1 P-J,? .:. r .
PrenLer eemestrie ire---....d- - \.' l:l ::
- 
montage derd'bartres de second cdnal ,CART
- 
montage des ba*es de s6curlt6 llquldea
- nontage des canaux pour conveltti.Beeurs AIRCON et panLera drl"madl"atLon
DIC.
, Seeoud geurestre t
- 
red6narrage et eseais du r6acteur et des nouveaux dlepos{.ti.fs
- LrradiatLons
,)'
,. En outre !
r-
-rd6b'arrage de Lf6tud.e et de !-a r6alLeatLon dee deux prenl"ers cLrcui.ts
i eau preesurLs6e et bouLllante (a5o et ,00 krll) cAB 25A et cAP ]oo;
- sp.6c$ficati.one et app.el dtofpre.pout lee circutte I eau pressurJ.s6e
et bouilLante de grande Bulssance (a.50O et 5.0OO kW) CAB 25OO et
cAP 
'O0gi
, .r"entr.al,nenent des nouvealrx-op6rateure db rSdcterir et de clrquite.
197\
; .., ,i :
- exploltatLon, en r6g:Lne nornal drf.rradiatLon, dea dl,eposj-tlfs et
.,', r\ i'' 'r
' 
t[ricu*te su{viats"'i'c;Rf r et'ir, moousru, zENoNr zrRcgu et Dr01
.,.. i'.-,..t,i :.t..''!. .'.i"1
- ff1l dg nontage et"d,6ruerraggr,4p,e.gircui.ts.0AB 250 et C.iP JOO;
- 






exploJ.tatton, gn r6gLne"normal AttriaAj"atJ.on, ilea.dieposltLfs et
' ''cLrcuite suivante : criRg t eitrtrn'r,,roiinsrB; igNoNr "zrRcoN, Drc, cAB
2J0 et CAP foO;





1. Les 6l6roente budg6taLree pr6,sent6s oouvrent lrensenble'des
d6penses du plan en ce qui concerne les $raia dtexploltatiou du
Conplexe, 1es LnvestJ.ssenents en matidre do dlsposLtifs et in-stal-
IatLons exp6rS,mentaux et dtexaftens aprds LrradLatLon.
Pat coutre, Les co0te des 6chantl.l1ons ri LnradLer et dde 6tudes
assoct6es nront pas 6t6 prJ,s ea conpten ceux-ci Stant normalenent
directement prls en charge par 1es denandeurs.
En ce qu5. concerne le L$I/r, nront 6t6 prl.seo en conpte que 3-a
facturatLon probable des travaux dfexanens qui lul. seront eonfL6s,
aineJ. que I"eo d,6penses dt 6quS.pemente di.reatenent n5cesealr6s A
ltex6cr.rtj.or du plan.
Pour ce qui est des fraLs drlnf,rastructure, ils sont t,mput6s sur
se progranne en tant que f,raetLon des d6peirse6 globales dflofra-
structure de ltEtabLtesenent drlspra, calcuL6e au prorata cte la
naa6e saLarj.aLe globale dee effectifs Lmput6o d.i.:rectement sur.le
pro$falllile.
2. LfobJeabLf de ce progf,amne aonsLste !
8,. dar.s Ia nise ii la' dLeposlt!"on des Etats ilrembres denanal".,r"r,
drune installatibn dont l'e blan dtLnvestlssement et d"expIol-
. 
tatLon sol.t confofme aux besoins etprim6s par ceux-cf. 'i "
' b. A facl-llter la nise en place d,rune nourelte btructure;de
gestion spdciflque, reJ.ayant une 6ventue].1,e solution transi*
toLre ad hoc'
J. Le calendrier pr6viei.onnel dee acti.vit6s dans Ie cadre dtun prg-
:.Jgradne quLnqueanal d,t6qul,pdrirents et drelploJ"tation drESSOR est





fLn drexploltatl.on des d!.sposltifs zEr"loi'l et zrRCOI{;
- 




€xpioLtatl"on cte routLne du complexe 6qutp6 essentielLenent d.e ess 5
ci:rcuLts i eau (cABlr 0AB a5o et z5oo, cAp ]0o et,]ooo) oecupant 6
sanauxr et de dlspos:ttLfs d.iver6 occupant en moyenne 4 canauxl soLt
ube utl}Lsatlon a 80 % ae la capacLt5 drl-*aciation.


























Cofi t d t J":rfragtruoture
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Nouveaux InvestLssenent g 2t46 6r45 5J8 zrlc 1?,75 i"iuc
(OTAL ? r9l 12t24 1',|r51 Br?o 8 ri7 4B J5 iultlc
I srr baee d|une augmentatlon du co0t de La rrle de 6 % par an
